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полняют внутреннюю часть стен, пористая структура материала обеспечивает ему способность от-
лично впитывать влагу. Ещё одно важное качество вторичного стройматериала – прочность, в част-
ности, водоустойчивость и сохранение прочности при замерзании влаги позволяет использовать бой 
кирпича для строительства парковок. 
Помимо вышеуказанных характеристик можно отметить ряд преимуществ данного стройматериала: 
 низкая цена; 
 экологичность; 
 возможность круглогодичного использования в дорожных работах; 
 простота процесса укладки, например, при возведении дорожного полотна; 
 отсутствие необходимости использования спецтехники и дополнительного оборудования. 
Важнейшим фактором, влияющим на снижение ценности данного отхода, является наличие 
различных фракций в бое (щебень, древесина, элементы бетона и т.д.). Уровень загрязнения боя кир-
пича на ОАО «Кокс» (не более 5 %) позволяет сделать вывод о перспективности реализации на рын-
ке  этого вида отходов. 
Проведенные эколого-экономические расчеты показали, потенциальный экономический эф-
фект от реализации данного мероприятия составит более 2,3 млн. руб. 
Таким образом, общая величина эколого-экономического эффекта от реализации мероприя-
тий, направленных на переработку и утилизацию отходов ОАО «Кокс» может достигнуть сущест-
венного значения, что особенно важно в условиях реформирования и ужесточения природоохранно-
го законодательства [6, 7]. 
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В настоящее время вопросы экологии и безопасности окружающей среды приобретают все 
большую актуальность. Развитие промышленного производства и создание новых материалов ведут 
к росту загрязнений окружающей среды. Все негативные изменения, происходящие в биосфере, не-
сомненно, влияют на жизнь и здоровье человека. В настоящее время не только природа не может 
справиться с негативными последствиями деятельности человека, но уже и сама адаптационная спо-
собность человека подводит его. В связи с этим мы наблюдаем рост числа людей, имеющих призна-
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Следует отметить, что приведенные данные говорят о количестве поступающих в атмосферу 
загрязняющих веществ лишь от стационарных источников. Необходимо учитывать суммарное коли-
чество выброшенных вредных веществ в атмосферу Томска и области растет за счет увеличения чис-
ла автотранспорта. 
Важнейшими показателями, характеризующими экологическую обстановку региона, являются дан-
ные о количественных и качественных характеристиках заболеваний населения, смертность, рождаемость.  
Численность населения региона до недавнего времени имела стойкую тенденцию к уменьше-
нию. Однако, последние несколько лет говорят о улучшении демографической обстановки в регионе. 
Основной причиной стабилизации демографической ситуации является повышение уровня рождае-
мости в регионе, однако уровень смертности практически не изменен, что во многом связано с каче-
ством жизни, экологической обстановкой и системой здравоохранения. 
 
 
 
За 2012 год в Томской области было диагностировано 4 623 случая злокачественных новооб-
разований. За десять лет, т. е. с 2002-го по 2012 годы, прирост числа заболевших составил 33,8 % 
(этот показатель в 2 раза больше, чем средний показатель по России – 16%). Наибольшее число забо-
леваний зарегистрировано именно в г. Томске. По данным, представленным НИИ онкологии, наи-
большая часть заболевших - 53,3% - женщины[4].  
На рис.1 представлена динамика онкологической заболеваемости. Линия тренда (пунктир) 
указывает на тенденцию роста заболевших. 
 
 
 Рис. 1. Динамика онкологической заболеваемости населения Томской области с диагнозом, установ-
ленным впервые в жизни, в период 2008-2012 г.г. (показатель на 100 тыс. населения) 
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Из представленных данных видно, 
что в основном жители Томской области 
страдают от заболеваний дыхательной сис-
темы. По данным Федерального информа-
ционного фонда социально-гигиенического 
мониторинга (ФИФ СГМ) за 2012 год Том-
ская область отнесена к территориям «рис-
ка» по заболеваемости с диагнозом астма 
среди детей от 0 до 14 лет, а так же по он-
кологической заболеваемости населения с 
диагнозом, установленным впервые в жиз-
ни по таким локализациям как болезни ор-
ганов дыхания, лейкемия (превышения 
среднероссийского уровня в 1,1-1,4 
раза)[5]. 
Так же, одним из важнейших показателей является детская смертность (смертность среди де-
тей до 1 года). На 2012 год этот показатель составлял 8,8 детей на 1000 родившихся (в среднем по 
России этот показатель составляет 8,7 детей на 1000)[6]. 
Динамика уровня заболеваемости населения не может не говорить о качестве окружающей 
среды, и в первую очередь состоянии атмосферного воздуха. 
Основным источником отрицательного воздействия на состояние воздушного бассейна города 
служит автотранспорт, насчитывающий около 100 тыс. ед. В суммарном объеме общегородских вы-
бросов доля автотранспорта составляет около 77 % (81,38 тыс. т/год). Высокий уровень нагрузки на 
атмосферу связан с низкой пропускной способностью транспортной сети и плохим качеством до-
рожного покрытия, доминированием низкосортных видов жидкого топлива, а также с отсутствием 
специальных магистралей, обладающих высокой пропускной способностью. С целью защиты насе-
ления от воздействия загрязняющих веществ, поступающих от стационарных источников, необходи-
мо обеспечить вывод жилого сектора из санитарно-защитной зоны предприятий. Для снижения об-
щего объема выбросов в атмосферу требуется комплекс технических мероприятий по изменению 
структуры топлива на объектах электроэнергетической отрасли и предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства. В систему первоочередных мероприятий необходимо включить газифика-
цию локальных котельных и частного жилья.  
Таким образом, можно говорить о том, что состояние атмосферного воздуха Томской области 
являться одной из основных причин высокой заболеваемости среди населения ее жителей. Так же 
нельзя не отметить высокую смертность детей младенческого возраста, что в целом говорит о общей 
экологической ситуации в регионе.  
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 Рис. 2. Основная структура заболеваемости населения 
